企画連携 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
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対象者 学内 (教職員 ･学生) ･学外 (試験研究機関の研究者 ･行政関係者 ･農業関連企
業者 ･農業生産者 ･流通関係者 ･加工業者)
2)大学等地域開放事業の実施 計4件
実施日口 事 業 名
6月15日 第 1回地域間放事業 ｢土と作物にふれる｣


































学内 教職員 ･学生 ｢栽培植物とそ
の野生祖先種｣
/
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(2) 山陽圏フィールド科学センターの運営会議委員の対応
1)共同 ･受託研究等 計17件 (主な研究等を以下に記載)
名 称 :拠点大学方式によるインドネシアとの学術交流 (日本学術研究会支援)




















相 手 先 :全国合鴨水稲会 ･おかやま合鴨水稲会 ･岡山県農業改良普及センター･岡山県邑久町農
産課 ･岡山県勝英農業改良普及センター･沖縄県金武町農林水産課 ･山形県立農業試験




3)講演 ･講義等 計27件 (主な講演 ･講義等を以下に記載)
名 称 :平成14年度農業改良普及員技術向上研修講演
相 手 先 :岡山県農業改良普及員
内 容 :モモ果実の生理障害,モモの生理障害"赤肉症●'の特徴
開催場所 :岡山県農業総合センター
16 岡山大センター報告 No25 2CO3
名 称 :講義
























相 手 先 :岡山県
内 容 :平成14年度おかやま有機農業無農薬農産物フェア
5)マスコミに対する取材協力 計19件 (主なマスコミ等を以下に記載)
朝日新聞社 ･山陽新聞社 ･TBSテレビ
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